足浴が運動機能に与える影響 by 高梨 暁子 et al.














に VAS を実施した。被験者は健康な女子学生 10 名とし、湯温は恒温機を使用し、42℃を保ち、
10 分間足浴を実施した。結果、足浴後は足浴前に比べ、ｐ=0.001 と有意に足関節の抵抗性が軽










































本研究の研究期間は平成 25 年 5 月から同
12 月であった。 
2) 研究対象者 
 実験の同意を得られた A 大学の 21～22 歳













































湯温 42℃の足浴を 10 分行い、再度抵抗性を測定
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